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La tomographie est une technique non destructive qui consiste à reconstruire un objet à trois 
dimensions à partir d’un ensemble d’images. Dans notre laboratoire spécialiste des poudres 
cette technique d’analyse est un atout notamment pour les études de mise en forme des 
poudres.  
Contact : serris@emse.fr 
La tomographie est une technique non destructive permettant de caractériser l’évolution des grains et l’empilement  
granulaire lors d’un procédé de mise en forme comme la compression. 
 
L’évolution des densités, porosités ainsi que les volumes poreux peut se faire en 2D et en 3D.  
 
Les limites de la résolution de l’appareil ne permet pas de bien prendre en compte les évolutions des propriétés pour des  
poudres dont la taille est inférieure à 10 µm. 
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Distance entre leurs centroïdes et celui de leur 
plus proche voisin 
Répartition et espacement des microbilles  
selon les axes XY et YZ 












Squelette de la phase poreuse 
Image des grains + squelette 
Essayer de suivre 
la morphologie de 
pores en 3D? 
Squelette 
3D 
Volume poreux 3D    
 
 
Visualisation de la structure 3D des pores et évaluation  



















































densité / g.cm-3  
stick 6 
stick1 
Caractérisation de la poudre Caractérisation de l’empilement granulaire 
Caractérisation des comprimés 
Détection de défauts Homogénéité spatiale dans le comprimé Cartographie de densité 
Présence d’une microfissure  
Défaut dans l’enrobage 
Présence d’une macrofissure  
Le stick 6 est plus dense même si on distingue une fissure 
Les clichés MEB montrent 
des particules agglomérées 
assez similaires 
Les reconstructions 3D 
montrent des particules 
complétement différentes 
Les structures des agrégats sont complétement différentes 
 
Propriétés différentes pour la compression et la dissolution 
par exemple  
Compacité     Densité et coordinence 
Source ponctuelle 
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